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„Matematikai tehetségtelenség" 
— „jó nyelvérzék". 
Ugyancsak a Kasvatusopillinen 
Aikakauskirja érdekes fejtegetést közöl 
a matematikai és nyelvi adottság egy-
máshoz való viszonyáról. Tehát nem 
az értelmesség (intelligencia : egyetemes 
formális készség), hanem a tehetség (egy 
bizonyos tárgyra irányuló adottság) kér-
désével foglalkozik. Különböző °/o-táb-
lázatokkal bizonyítja, hogy a nyelv-
matematika csoport érdemjegyei a nö-
vekvő korral növekvő különbséget mu-
tatnak. Alsó fokon az érdemjegyek 
egyenletesek, a serdülő korban és utána 
azonban már világosan jelentkeznek a 
különböző irányú adottságok. Ekkor 
már az érdemjegyek nemcsak az érte-
lemnek, hanem legalább ugyanolyan 
mértékben az érdeklődésnek, hajlam-
nak, sőt jellemnek is értékmérői. Ér-
dekes, hogy a lányok érdemjegyei álta-
lában egyenletesebbek a fiúkéinál. Ha 
a tanulónak - csak matematikából van 
roisz jegye, ennek lehet oka a „mate-
matikai tehetségtelenség", de az ilyen 
.eset rendkívül ritka (687 tanu'óból 
mindössze 2, tehát 0-3°/o). 
Dr. Kispál Magdolna. 
Megalakult a jugoszláviai Ma-
gyar Közművelődési Szövetség. Az 
Újvidéken megjelenő A Nép című lap 
1940. november 30-i számában lelkes-
hangú cikkben számol be arról, hogy 
huszonkétévi emberfeletti küzdelem 
eredményeként végre megalakulhatott a 
Magyar Közművelődési Szövetség. A 
hatósági engedély megszerzését meg-
könnyítette az a körülmény, hogy a 
Horvát Bánságban már előzőleg enge-
délyezték a Magyar Közművelődési Kö-
zösség megalakulását. Ez a tény azon-
ban semmit sem von le azok érdemé-
ből, akik a Szövetség megalakításáért 
küzdöttek s munkájukkal hozzájárultak 
egy olyan egyesületek felett álló fórum 
megteremtéséhez, amely hivatva van az 
eddig egymástól függetlenül dolgozó 
és éppen ezért kisebb hatóerejű egye-
sületek között az összetartást és együtt-
működést biztosítani. „Úgy érezzük — 
irja a lap — ez a szervezet van hi-
vatva arra, hogy egységes, hatalmas tö-
megbe szervezze a magyarságot, olyan 
tömegbe, amely azután nemcsak szám-
arányánál fogva, de munkájával, fe-
gyelmével, öntudatos és bátor cseleke-
deteivel is kívánja a maga számára azt 
a helyet, mely méltán megilleti." A Szö-
vetség díszelnöke dr. Sánta György 
földbirtokos, elnöke Krámer Gyula gyá-
ros, alelnökei Ágoston Sándor ref. 
püspök, dr. Koráni Elemér plébános 
és gróf Bissingen Ernő földbirtokos. 
sz. z. 
„Diák a Felvidékér t . " Iskoláink 
értesítőiben gyakran találunk olyan ada-
tot, amely csak egy intézet bizonyos 
ötletére, elgondolására vagy kezdemé-
nyezésére vonatkozik. Bármily életre-
valóak legyenek is ezek a gondolatok, 
könnyen elveszhetnek az értesítők nem 
egyszer száraz jelentései, statisztikái 
között. Pedig feltűnőbb publikálásuk 
értékes indításokat nyujthntna más in-
tézetek számára is. Ezért nagyon hasz-
nos volna értesítőinket ebből a szem-
pontból is átvizsgálni és a bennük lévő 
értékes iskolatörténeti anyagból leg-
alább ezeket az adatokat kiemelni ad-
d :g is, amíg az egész anyag rendszeres 
feldolgozása megtörténik. 
1939—40. tanévi értesítőink közül 
pl. a makói áll. gimnáziuméban talá-
lunk ilyen adatot, a „ Diák a Felvidék-
ért" akciót. Egyik tanuló linóleum-met-
szetét levelezőlapra nyomatták és an-
nak teljes jövedelmét elküldötték az 
első felszabadult iskola, az ipolysági 
gimnázium tanulóinak karácsonyi aján-
dékul. Az ipolysági gimnázium igazga-
tójának köszönő levele bizonyítja, hogy 
milyen termékeny munkát végeztek. 
„A szeretet után epedő mostoha 
